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La  investigación titulada Gestión educativa y las estrategias de enseñanza 
aprendizaje en el Centro Experimental de Aplicación La Cantuta, tuvo  como objetivo 
determinar de qué manera la relaciona entre la gestión educativa  influye en la estrategia de 
enseñanza aprendizaje. El enfoque fue cuantitativo, tipo de investigación aplicada, de 
diseño relacional de estudios correlacional. La técnica utilizada fue la encuesta y  el 
instrumento utilizado para la recolección de cuestionario, en donde se establecen la 
estragia de cada uno mediante indicadores. La población estuvo constituida por 100 
alumnos del centro experimental de aplicación la cantuta. La muestra estuvo conformada 
por 60 alumnos, matriculados en el año academico 2016. La validez del instrumento por 
juicio de expertos fue de 86,4%. La confiabiklidad con KR20 de Kuder Richardosn fue 
0,86 degestion educativa y 0,83 de las estrategeias de enseñanza aprendizaje.  El análisis 
descriptivo indica que existe relación entre la variable gestión educativa  y las estrategias 
de enseñanza aprendizaje, es decir es significativo. El análisis inferencial según la prueba 
de r Spearman aplicada  a la variable metodología activa y logros de aprendizaje, el nivel 
de significancia es menor a 0,05; por lo tanto, se puede concluir que existe evidencia 
estadística para afirmar que la gestión educativa se relaciona significativamente con la  
estrategia de enseñanza aprendizaje en alumnos del centro experimental de aplicación la 
cantuta durante el año 2016. 
 








 The research entitled Educational management and teaching learning strategies in 
the experimental Center of Application La Cantuta, aimed to determine how the 
relationship between educational management influences the teaching-learning strategy. 
The focus was quantitative, type of applied research, relational design of correlational 
studies. The technique used was the survey and the instrument used to collect the 
questionnaire, where the strategy of each one is established by means of indicators. The 
population was constituted by 100 students from the experimental center la cantuta. The 
sample consisted of 60 students, enrolled in the academic year 2016. The validity of the 
instrument by expert judgment was 86.4%. The reliability with KR20 of Kuder Richardosn 
was 0.86 educational derogatory and 0.83 of teaching-learning strategies. The descriptive 
analysis indicates that there is a relationship between the educational management variable 
and teaching-learning strategies, that is, it is significant. The inferential analysis according 
to the Spearman test applied to the variable active methodology and learning 
achievements, the level of significance is less than 0.05; therefore, it can be concluded that 
there is statistical evidence to affirm that educational management is significantly related 
to the teaching-learning strategy in students of the experimental center la cantuta during 
2016. 
 








La educación se encuentra en constante evolución, por lo que debe  ir  con los 
avances científicos y tecnológicos, con las transformaciones sociales, políticas y 
económicas que se presentan a nivel mundial. De acuerdo con esta evolución, hay que 
implementar nuevas metodologías de aprendizaje que permitan llegar al éxito. la gestion 
educativa en las estrategias de enseñanza aprendizaje en alumnos del centro experimental 
de aplicación la cantuta, permite desarrollar las capacidades  en forma grupal  en las 
diferentes instituciones educativas de educación básica regular, porque evolucióna de tal 
forma que los estudiantes aprenden a aprender. Con esta estrategia se presenta un 
escenario de la vida real, para que los estudiantes identifiquen el problema, emitan sus 
propias hipótesis, investiguen buscando la información necesaria para darle solución y 
lleguen a  conclusiones en forma grupal. 
Entre las diferentes propuestas educativas que en los últimos años se han 
popularizado por sus evidentes ventajas, como respuesta ante la demostrada ineficacia de 
la educación tradicional en un mundo cada vez más cambiante, surge la gestión de 
enseñanza aprendizaje. Más que brindar información sistematizada, o valorara  la misma, 
intenta, en sucesivas aproximaciones, la construcción social del conocimiento que permita 
poco a poco los cambios necesarios para satisfacer necesidades, proporcionar logros de 
aprendizajes por competencias y auspiciar el crecimiento y el desarrollo de distintos 
grupos. La gestión educativa  es una forma de organización de las estrategias de enseñanza 
aprendizaje, muy apropiada para la educación  y por la vía no formal, para trabajar con 
grupos con marcados intereses o necesidades de aprendizajes afines. Como opción 
educativa superior  no se encierra en un salón de clases, ni se limita a actividades docentes. 
Es para  diferentes grupos de estudiantes que poseen una sentida necesidad de aprendizaje 
y crecimiento. Propone una variante de intervención e investigación muy útil cuando, entre 
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otros propósitos, se reflexiona colectivamente sobre una práctica, con el  objeto de obtener 
productos finales, creaciones propias de los participantes mediante una actitud activa, 
emprendedora y transformadora de su realidad. 
la gestión educativa en las estrategias de enseñanza aprendizaje en alumnos del 
centro experimental la cantuta tienen dificultades para incrementar y mejorar el logro de 
aprendizaje, en el curso de matemática. Esta dificultad se debe principalmente a la 
ausencia de estrategias de enseñanza aprendizaje tales como el aprendizaje colaborativo y 
es necesario realizar modificaciones significativas en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, diseño y  construcción de los currículos, estrategias metodológicas, en la 
función de diferentes áreas del saber,  producción y transferencia de conocimientos del 
mundo académico y de la sociedad en su conjunto. 
En el Capítulo I se planteael problema y la formulación del problema, la hipótesis,  
la importancia, los alcances y las  limitaciones de la investigación.  
En el Capítulo II se desarrolla los antecedentes de la investigación,  las variables, 
tanto variable 1 como variable 2, y la definición de términos básicos.  
El Capítulo III comprende las hipótesis, el sistema de variables, y la 
operacionalización de variables. 
El Capítulo IV comprende la  Metodología con el enfoque, el tipo, el diseño de 
investigación, la población y muestra, técnicas e instrumentos de investigación.  
El Capítulo V  proporciona los  resultados,  que contienen la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, la presentación y el análisis de los resultados.  












Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema   
Uno de los temas de mayor preocupación en relación a la educación en el Perú es el 
tema de la enseñanza aprendizaje,  tanto es así que se ha convertido en un imperativo 
social. Los cambios continuos en la sociedad por el fenómeno de la globalización exigen 
nuevos capitales humanos que transformen y contribuyan al desarrollo del país, y sólo se 
puede lograr adoptando medidas que mejoren la gestión y la enseñanza aprendizaje de 
calidad al servicio de la comunidad educativa. 
El diagnóstico al centro experimental  de aplicación la cantuta se  tomará el 2016 
donde se obtuvo como resultado que la mayoría de estudiantes percibe que no se emplean 
las estrategias de enseñanza adecuadas por parte de la plana docente y los estudiantes  
tienen problemas para emplear estrategias de aprendizaje, esto en base a información 
empírica obtenida mediante entrevistas informales y la observación no estructurada.  Esto, 
sumado a que perciben que no hay una buena gestión educativa por parte de los directivos, 
esto específicamente en la gestión pedagógica que influye en elaboración de un plan de 
estudios y de capacitación continua de los docente; además de la gestión administrativa 
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que se ocupa de ofrecer la infraestructura y mobiliario adecuado para ofrecer un espacio 
adecuado para realizar las clases. Debe precisarse que la gestión educativa es importante 
en el logro de la enseñanza- aprendizaje. Por ejemplo, si una institución educativa tiene un 
adecuado sistema de gestión podrá brindar aprendizajes significativos (gestión pedagógica) 
y que sus servicios de trámite o atención sean eficientes y eficaces.  
La importancia del uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje es innegable. De la 
aplicación de estas estrategias se derivan aprendizajes significativos de los alumnos. Claro 
está, dejando de lado algunos factores propios de los alumnos. Si una institución educativa 
quiere ofrecer servicios de calidad, entonces debe procurar tener su plana de docente y el 
alumnado empleen cada uno sus propias estrategias: los alumnos usen estrategias de 
aprendizaje y los docentes usen estrategias de enseñanza. Pero estos docentes no solo 
deben preocuparse por las estrategias de enseñanza, sino que deben motivar y desarrollar 
las estrategias de aprendizaje de los alumnos para que se ofrezca una educación de calidad 
en beneficio de los estudiantes. 
 Lo expuesto permite plantear algunas interrogantes previas como las siguientes: 
¿Se están aplicando las estrategias adecuadas para una buena gestión educativa?, ¿quiénes 
intervienen en la situación actual de la aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje? 
Estas preguntas preliminares motivan a orientar la presente investigación sobre la 
correlación de la gestión educativa y las estrategias de enseñanza-aprendizaje  
De esta manera, ante lo mencionado con anterioridad el siguiente trabajo de 
investigación   plantea  validar la metodología activa con b-Learning en el curso de 
matematica superior a través del E-learninng  y el logro de aprendisaje  en alumnos del 





1.2 Formulación del problema 
1.2.1  Problema general 
¿ Qué relación existe entre la gestión educativa y las estrategias de enseñanza-
aprendizaje en el centro experimental de aplicación la cantuta? 
1.2.2  Problemas específicos  
¿ Qué relación existe entre la gestión pedagógica y las estrategias de enseñanza-
aprendizaje en el centro experimental de aplicación la cantuta? 
¿ Qué relación existe entre la gestión administrativa y las estrategias de enseñanza-
aprendizaje en el centro experimental de aplicación la cantuta? 
1.3 Objetivos 
1.3.1  Objetivo general 
Determinar la relación existente entre la gestión educativa y las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje en el centro experimental de aplicación la cantuta 
1.3.2  Objetivos específicos 
Determinar la relación existente entre la gestión pedagógica y las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje en el centro experimental de aplicación la cantuta 
Determinar la relación existente entre la gestión administrativa y las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje en el centro experimental de aplicación la cantuta 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La importancia del trabajo de investigación es relevante por que trata de la gestión 
educativa y el logro de aprendizaje del curso de  matemática superior en alumnos del 
primer ciclo, que es un curso abstracto para lo cual se realizará algunos métodos y formas 





Importancia teórica:  
La presente investigación aporta desde el punto de vista teórico, validación de la 
metodología activa a la hora de enseñar matemáticas a través nuevas estrategias, debido 
que al promover experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza aprendizaje 
apoyados en estrategias de enseñanza, se hace mayor énfasis en el aprendizaje y en los 
cambios de estrategias y técnica  pedagógicas de los educadores.  Con esta validación de la 
metodología activa aplicando la estrategia y técnicas pertinentes,  también se  mejora el 
rendimiento académico. Sin embargo, considerando que cualquier innovación educativa, 
siempre se encontrara con un proceso que devenga múltiples facetas, las cuales afectan a 
diferentes planos contextuales, desde el nivel del aula hasta las universidades e institutos 
superiores tecnológicos. En la educación básica, el ritmo de innovación y la variedad de 
las mismas se manifiestan en la expansión de modelos educativos y de experiencias 
significativas que aceleradamente incorporan nuevos paradigmas educativos. 
Importancia práctica:  
La presente investigación  desde el punto de vista práctico busca  la  validación de la 
gestión educativa en la estrategias de enseñanza aprendizaje a través de nuevas estrageias 
mejora el rendimiento académico en índice bastante alto. Es importante señalar que, la 
aplicación de las estrategias de enseñanza aprendizaje repercute directamente en el proceso 
de enseñanza–aprendizaje, ya que se va enriqueciendo el concepto de la educación. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Limitaciones bibliográficas 
Existe bibliografía suficiente para el presente trabajo; en cuanto a la teoría hay 
conceptos diversos de gestión educativa, estrategias de enseñanza, pero se ven todas ellas, 
se ven limitadas en cuanto a la gestión educativa.  
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Limitaciones en el  contexto socioeconómico 
La investigación se sujeta a un presupuesto inicial estructurado con sus respectivos 
gastos en el que se realizarán reajustes necesarios en el transcurso  de su ejecución. 
La relación está dirigida a estudiantes de una clase social media del ámbito del centro 
experimental de aplicación la cantuta. 
Limitaciones de tamaño y ámbito geográfico 
La investigación abarca una determinada área geográfica del centro experimental de 
aplicación la cantuta. por lo que es factible la aplicación. 
Limitaciones en cuanto a tiempo y espacio 
La presente investigación se delimita al planteamiento, aplicación y presentación en 












2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Miranda y Andrade (1998), en su estudio Influencia del liderazgo directivo en el 
rendimiento escolar de los estudiantes del segundo año de secundaria en la comunidad e 
Santiago de Chile. Este trabajo fue presentado en la Universidad Pontificia Universidad 
Católica de Chile con el propósito de estudiar la problemática establecida por el grado de 
influencia del liderazgo directivo en el rendimiento académico de 200 estudiantes del 
segundo año de secundaria. Empleó la metodología no experimental en la investigación de 
tipo descriptivo-correlacional. Los resultados fueron los siguientes: 
La variable independiente liderazgo directivo incide directamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes del segundo año al potenciar canales operativos de 
información y comunicación, que permiten la participación de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
La variable liderazgo directivo influye directamente en el rendimiento académico de 
los estudiantes, al crear una cultura institucional de identidad y pertenencia a dicha 
comunidad educativa, cuya aceptación eleva la autoestima  del estudiante. 
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Rodríguez (2000) en su artículo Gestión escolar y calidad en la enseñanza, llevó a 
cabo una investigación etnográfica realizada con el propósito central de comparar estilos 
reales de gestión en instituciones de diferente dependencia administrativa, y establecer 
relaciones con la calidad de la enseñanza y los resultados del aprendizaje. Se escogieron 5 
escuelas de Educación Básica (primera y segunda etapas) ubicadas en una misma 
parroquia del oeste de Caracas, cada una de un tipo de dependencia administrativa 
diferente: nacional, distrital, privada, parroquial y Fe y Alegría. Se recogieron 
informaciones sobre unas 87 variables agrupadas en 3 aspectos: gestión escolar 
(organización, funcionamiento, planta física, personal, comunicación, supervisión, etc.); 
gestión pedagógica (planificación, interacciones, contenidos, teorías y creencias de los 
docentes, etc.) y resultados (conocimientos en lengua y matemática, opiniones de los 
representantes.) Se utilizaron la observación directa, entrevistas, análisis de documentos, 
cuestionarios, pruebas de conocimiento, notas de campo, grabaciones y fotografías. Se 
encontró una clara relación entre la dependencia administrativa de la escuela, los procesos 
de gestión escolar y algunos aspectos de la gestión pedagógica. La escasa autonomía de los 
directores de las escuelas oficiales se revela como una desventaja para una mejor gestión, 
no obstante estos directores son más eficientes en la aplicación de la política de atención a 
los más pobres. 
Dionisio (2006), en la tesis doctoral El método heurístico para la enseñanza- 
aprendizaje de la matemática básica a nivel universitario, presenta un trabajo 
experimental con preprueba y posprueba de grupos aleatorizados, realizado en la 
Universidad Nacional Agraria de la Selva de Tingo María, durante el mes de mayo del 
2004, considerando como población de estudio a los alumnos matriculados en el curso de 
Matemática Básica, en el que puso en práctica la enseñanza de Ecuaciones e Inecuaciones 
mediante el método Heurístico. En cuya conclusión se establece la eficacia del método 
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heurístico y plantea su implementación como método de enseñanza en el sistema 
universitario, primariamente en la asignatura de Matemática Básica de la Universidad 
Nacional Agraria de la Selva de Tingo María. Mediante este método el estudiante ejercita 
sus facultades mentales, alimentando sus iniciativas personales y desenvolviendo su 
espíritu de investigación, con relación a los métodos de enseñanza tradicionales utilizados 
por los docentes. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Saldana (2009) En su investigación titulada: Aplicación de estrategias didácticas, 
basadas   en cuentos, para desarrollar el lenguaje en los niños y niñas de primer grado de 
la Institución Educativa Parroquial “Señor de los Milagros” del Porvenir, llega a la 
conclusión que es importante que los docentes tengan estrategias adecuadas de cuentos 
para mejorar la comprensión lectora, luego de realizarlo con una muestra de 20 niños, se 
aplicó el programa citado. Así mismo, empleando un test de comprensión lectora, se llegó 
a los siguientes resultados: los niños de la muestra de estudio, obtuvieron un progreso del 
80% en la valoración Muy buena, en la capacidad de comprensión lectora, como resultado 
de la reducción porcentual en las valoraciones Deficiente y Buena. Esto significa que, 
durante la aplicación del Programa de estrategias didácticas, basadas en cuentos, ha 
permitido elevar notablemente esta capacidad de la comunicación lingüística. 
Torres (2007) en su tesis La  propuesta de gestión del proyecto educativo 
institucional en la administración del centro educativo N° 3070 María de los Ángeles del 
distrito de Puente Piedra, llega a las siguientes conclusiones: 
En la fase inicial de aplicación del PEI en el CE. 3070, se da un nivel organizativo 
funcional establecido en la planificación de metodologías y estrategias de trabajo dirigido 
por el equipo directivo que fue concretada en proyectos articulados de áreas con autonomía 
en las decisiones, descentralización y delegación de funciones. 
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La gestión institucional generada por la propuesta de gestión del PEI, en  la 
Institución Educativa 3070 a partir de 1996 y basado en el llamado modelo circular 
organizativo que propicio una delegación de funciones con amplia autonomía y sentó las 
bases para una gestión democrática y participativa de los miembros de la comunidad 
educativa, ésta se desdibujó y deterioró a partir del año 2000 cuando se constituye un 
nuevo equipo directivo que no posee ni en el espíritu ni la visión del anterior director y 
lleva a que gran parte del personal docente sea reasignado y contratado. 
La propuesta de gestión del CE 3070 generó un clima institucional favorable para la 
aplicación del PEI y favoreció la aplicación de la reforma curricular capacitando a los 
docentes quienes aportaron sus ideas y metodologías de acuerdo  al cumplimento de la 
misión.   
Valencia (2008) Tesis titulada: El estilo de liderazgo y la gestión institucional de los 
centros educativos nacionales y particulares del distrito y provincia de El Callao. Los 
directores de las instituciones educativas de El Callao perciben que sus características 
corresponden a los estilos de liderazgo facilitador, transformacional, transaccional y 
controlador en relación a su gestión institucional es calificada por ellos mismos como una 
gestión buena o excelente. 
Los docentes de las instituciones educativas estatales o particulares de El Callao 
consideran que entre los diferentes estilos de liderazgo: facilitador, controlador, 
transaccional y transformacional si existe asociación significativa en relación a la gestión 
institucional. 
El cumplimiento de normas que emanan del ente superior hace que los directores de 
las escuelas estatales tengan mayor incidencia en el estilo controlador, mientras que para 
los directores de las escuelas particulares el hecho de tomar una decisión muchas veces 
depende de ellos mismos resultando una inclinación hacia el estilo de liderazgo facilitador. 
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En relación a la gestión institucional los docentes afirman que el clima institucional 
presenta un 59.5% de la frecuencia excelente, el 50% considera que es buena la cultura 
organizacional, el 54.4% afirma que la planificación es excelente y el 45,2% dice que la 
organización es regular. 
La dimensión clima institucional presenta que las relaciones Interpersonales casi 
siempre reflejan una comunicación eficiente que fomenta la autonomía y confianza: sin 
embargo, el nivel de coordinación entre los diferentes estamentos o departamentos tendría 
que mejorar la comunicación. 
A nivel docente existe asociación significativa  entre los estilos de liderazgo 
ejercidos por los directores y su gestión institucional, aunque no generen una diferencia 
significativa en la percepción de los docentes respecto a la gestión institucional entre 
centros estatales y particulares de El Callao: aunque la medida para los C.E. Particulares 
fue mayor (30,8) que la medida de los C.E. Estatales (26,62). 
Los alumnos perciben que el estilo de liderazgo que desarrollan las autoridades en 
los centros educativos privados y estatales de El Callao es evidentemente 
transformacional, aunque tienen competencias desarrolladas del estilo facilitador y 
transaccional y en poca medida del estilo controlador. 
Se puede inferir que los alumnos de los C.E. Particulares perciben un mejor 
desarrollo de las actividades inherentes a la gestión respecto a los alumnos de los C.E. 
Estatales; es decir que existe diferente significativa en la percepción de la gestión 
Institucional entre los alumnos de los centros educativos particulares y estatales.  
Ramírez (2002), de la Facultad de Educación de la Universidad de San Martín de 
Porres, en sus tesis titulada Relación entre la gestión administrativa y la calidad educativa 




La gestión académica del control sistémico ha influenciado en el cumplimiento de 
reglamentos, disposiciones y calendarización académica, y en la calidad de la educación 
superior. Se demuestra que las acciones tomadas por la gestión administrativa lograron 
alcanzar objetivos relacionados con programas de capacitación a personal administrativo 
La gestión administrativa, mediante el establecimiento de programas estratégicos, permitió 
influenciar en las condiciones académicas y favorables del personal docente. 
Scardamalia y Beniter (1992) opinan que “Los estudiantes necesitan aprender 
profundamente y aprender cómo aprender, como formular preguntas y seguir líneas de 
investigación, de tal forma que ellas puedan construir su propio conocimiento a partir de lo 
que conocen. El conocimiento propio que es discutido en grupo motiva la construcción de 
nuevo conocimiento”. 
En el trabajo colaborativo, la necesidad de articular y explicar al grupo las ideas 
propias lleva a que estas sean más concretas y precisas y a organizar e integrar mas el 
conocimiento. Caracterizamos el trabajo colaborativo y su aprendizaje aspectos muy 
relevantes en la construcción social del aprendizaje y que guiaran el diseño de las 
actividades a desarrollar por los alumnos. 
Dillenbourg (1996) y Gros (2000) precisan que el aprendizaje cooperativo requiere 
de una división de tareas entre los componentes del grupo. Por ejemplo, el educador 
propone un problema e indica qué debe hacer cada miembro del grupo, 
responsabilizándose cada uno por la solución de una parte del problema. Esto implica que 
cada estudiante se hace cargo de un aspecto y luego se ponen en común los resultados. Lo 
propio de la distribución de tareas en el aprendizaje cooperativo es claramente definido por 
David W. Johnson et al, (1999) quien explicar que el aprendizaje cooperativo es trabajar 
conjuntamente para concretar distribuidamente una meta. En otro texto complementa: el 
aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos 
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trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Este método 
contrasta, con el aprendizaje competitivo en el que cada alumno trabaja en contra de los 
demás para alcanzar objetivos escolares determinados. 
Los enfoques o paradigmas de aprendizaje colaborativo y cooperativo tienen algunas 
características que los diferencian notoriamente. Cada paradigma representa un extremo 
del proceso de enseñanza – aprendizaje que va de ser altamente estructurado por el 
profesor (cooperativo) hasta dejar la responsabilidad del aprendizaje en el estudiante.  
Antes de abordar el concepto de grupo y de aprendizaje colaborativo habría que 
hacer una breve explicación acerca de cómo aprendemos. En general en la bibliografía 
revisada se tiende a pensar que la colaboración es el mecanismo que causa el aprendizaje. 
Nosotros disentimos de esta postura y sostenemos que los sistemas cognitivos individuales 
no aprenden porque ellos son en primer término individuos, sino porque realizan algunas 
actividades, lectura, construcción, predicción que estimulan algún mecanismo de 
aprendizaje: inducción, deducción, compilación. Igualmente, las parejas no aprenden 
porque están de a dos, sino porque ellas realizan algunas actividades que estimulan 
algunos mecanismos de aprendizaje específicos. La cognición individual no se suprime en 
la interacción de pareja, pero sí observamos que la interacción entre sujetos genera 
actividades extras, explicaciones, desacuerdos, regulación mutua, que despiertan 
mecanismos cognitivos adicionales, internalización, extracción, conocimiento que son en 
definitiva a través de los cuales aprendemos.  
No hay garantía de que aquellos mecanismos propios del aprendizaje ocurran solo en 
la interacción colaborativa; aunque es frecuente que se desarrollen durante el aprendizaje 
colaborativo. Según los especialistas, los mecanismos potencialmente involucrados en el 
aprendizaje colaborativo, AC, a nivel de neuronas son los mismos que aquellos 
potencialmente involucrados en la cognición individual. 
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Webb (1991) estudió la composición de los grupos en relación a la capacidad para 
alcanzar objetivos y llegó a la conclusión que el grupo moderadamente heterogéneo (con 
integrantes con habilidad alta y media; o media y baja) facilita el desarrollo de intercambio 
y de explicaciones durante el proceso de aprendizaje. Aclara que aquellos grupos 
heterogéneos que integran a personas con habilidades altas, medias y bajas normalmente 
no son tan efectivos como el primero, porque los estudiantes de habilidad media son casi 
siempre excluidos de la interacción. Los grupos homogéneos de estudiantes con 
habilidades altas, según este autor, tampoco son buenos grupos porque asumen que todos 
conocen la solución del problema. Por último, los grupos homogéneos de habilidades 
bajas, tienen el límite de que no cuentan con las herramientas para ayudarse creativamente 
entre pares. 
Salinas (2000, p.200) señala que aprendizaje colaborativo es la adquisición de 
destrezas y actitudes que ocurren como resultado de la interacción en grupo.  
Panitz (1997) opina que la premisa básica del aprendizaje colaborativo es la 
construcción del consenso, a través de la cooperación de los miembros del grupo. Señala 
que en el aprendizaje colaborativo se comparte la autoridad y se acepta la responsabilidad 
de las acciones del grupo; mientras que en la cooperación la interacción está diseñada para 
facilitar el logro de una meta o producto final específico por un grupo de personas que 
trabajan juntas. 
2.2 Bases teóricas 
El ser humano vive en sociedad. A través de los grupos, hombre y mujeres se 
relacionan para sobrevivir, crecer y desarrollarse. Es por esta razón que los graves 
problemas que enfrenta la sociedad contemporánea difícilmente se solucionarán por 
acciones individuales aisladas. Es decir, se necesita de una comunidad de esfuerzos para 
superar la difícil situación y lograr el desarrollo. En tal sentido, las instituciones educativas 
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deben preocuparse cada vez más por enseñar a los estudiantes a relacionarse y participar 
con sus semejantes. 
2.2.1. Gestion  
La gestión significa hacer algo útil (gestar) para el logro de los objetivos, tanto 
personales, grupales como institucionales. Todas las organizaciones necesitan gestar 
procesos y para lograr su sostenibilidad, su credibilidad, su legitimidad en el contexto en el 
cual y para el cual fueron creadas. Ninguna organización tiene sostenibilidad si no 
desarrolla la gestión con la mirada directamente en el contexto en el cual fue creada. La 
gestión como concepto tiene su origen dentro de las teorías organizativas, las cuales la 
conciben como Beltrán (2007, p. 4): “una especialización técnica asociada a hacer 
operativos ciertos procesos de producción, distribución y valoración de bienes”.  
La Real Academia Española (2001) plantea el gestar “como el acto de preparar o 
desarrollar algo, especialmente un sentimiento, una idea, una tendencia individual o 
colectiva, además de la acción y efecto de gestionar y de administrar. En otras palabras, 
involucra el hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo 
cualquiera”. 
Para Casassus (2000, p. 4), la gestión trata de la “acción humana, por ello, la 
definición que se dé de la gestión está siempre sustentada en una teoría- explícita o 
implícita - de la acción humana. Sigue diciendo que: Hay distintas maneras de concebir la 
gestión según sea el objeto del cual se ocupa y los procesos involucrados”. En este marco, 
según sea el énfasis en del objeto o proceso contemplado, se obtienen definiciones las que, 
por una parte, ponen de relieve el hecho de que la gestión tiene que ver con los 
componentes de una organización en cuanto a sus arreglos institucionales, la articulación 
de recursos, los objetivos. 
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Para Casassus (2000, p. 7) la gestión es "una capacidad de generar una relación 
adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, 
y los objetivos superiores de la organización considerada" 
La gestión por lo tanto no es una acción aislada, es un proceso en el cual se 
desarrollan actividades productivas previamente planificadas con el fin de generar 
rendimientos de los factores que en él intervienen, el logro de un negocio o la satisfacción 
de un deseo. De manera que, en el ámbito de las organizaciones educativas, gestar 
significa pensar y decidir a futuro, construir escenarios, tomar decisiones, planificar en 
busca de ese camino elegido y todo esto en un contexto determinado. 
La gestión en la actualidad 
El cambio de época actual nos hace evidente que la época en que crecimos y en que 
crecieron nuestros padres y madres ha terminado  (González, 2005) y que se desarrolló 
“bajo la influencia una visión de mundo y de un paradigma tecnológico asociado a un 
modo de desarrollo dominante” (Meollo, citado por González, 2005, p. 1), 
específicamente el industrialismo, que podríamos caracterizar como lineal y 
unidimensional. Hoy en día, esto no es válido, más bien se ha dado una forma de 
conciencia generalizada en cuanto a la complejidad del ser humano y de la no linealidad de 
los procesos sociales. 
Como bien puntualiza Ordóñez (2004, p.8)  “no es que estemos viviendo una época 
de cambios sino un cambio de época. No se trata de cualquier tipo de cambio, sino de un 
cambio histórico que lleva consigo cambio de ideas, de técnicas y de instituciones. “Desde 
la perspectiva de las ideas se pasa de un sistema de ideas dominante y universal para 
interpretar y actuar en el mundo otro sistema de ideas que pretende ser también dominante 
y universal” afirma Ordóñez (2004, p. 8). 
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Este cambio de época no es un fenómeno desconocido para la humanidad sino que se 
produce cada cierto período. En el proceso de transición de una época a otra se producen 
sensaciones como incertidumbre, discontinuidad, inestabilidad, desorientación, 
inseguridad, perplejidad porque las ideas que venían siendo útiles para la vida cotidiana 
pierden validez y deben ser construidas unas nuevas. 
Estos procesos sociales, según Castells (2005), se moldearán bajo la lógica de 
“sociedades en Red" como una nueva forma de organización social. No una simple 
etiqueta para un fenómeno tecnológico, sino una sociedad en la cual la identidad personal 
se define a partir de la conexión a una red, antes que por la ubicación dentro de una 
familia, clan, tribu o estado. “Las redes al comando” expresa De Souza (2003). 
Ahora bien, estas tres revoluciones –sociocultural, tecnológica y económica— están 
hacienda obsoleta la época del industrialismo y forjando la nueva época, que podríamos 
llamar, siguiendo a Castells (2005) y a Meoño (2003), la “época del informacionalismo”.  
Cada una de estas revoluciones, fundamentada en una visión de mundo particular (con sus 
propias ideas y técnicas), intenta prevalecer sobre las otras dos. 
De Souza (2001) define las tres revoluciones en los siguientes términos: 
La revolución económica, cuya premise esencial es que la rentabilidad económica o 
competitividad es la solución para la sostenibilidad. Se relaciona directamente con la 
llamada globalización, reajuste estructural, modernización productiva, privatización, 
liberalización, megafusiones, flexibilidad laboral, dolarización de las economías 
nacionales, integración regional y fondos competitivos. Esta revolución orienta el cambio 
del industrialism hacia el mercado, bajo una vision económica de mundo. 
La revolución tecnológica, se fundamenta en la premisa de que la tecnología digital 
es la solución para el desarrollo de los pueblos.  Esta se manifiesta en la formación de 
redes virtuales y en la integración electrónica de formas (texto, sonido e imagen) y medios 
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de comunicación. La creación de oficinas-en-red, los libros virtuales, los espacios 
inteligentes, entre otros, cambian la época del industrialismo por una época tecnológica, 
bajo una vision mecánica de mundo. 
La revolución sociocultural, cuya premisa esencial es que la calidad de vida en el 
planeta promoverá el desarrollo pleno, solidario y justo de las diferentes comunidades 
mediante cambios en la participación social, como la incorporación de las mujeres, de las 
personas con alguna discapacidad, la firma de tratados y de convenciones sobre los 
derechos humanos; es decir, en la búsqueda de la equidad. Estas personas están cambiando 
la época del industrialismo por una época contextual, bajo una visión holística de mundo. 
“En otras palabras, parece vislumbrarse una época en la que los seres humanos, para 
estar incluidos en las dinámicas sociales, necesitan ser capaces de analizar, recolectar, 
sintetizar información, elaborar hipótesis, imaginar respuestas y comunicarse. Sin 
embargo, los mecanismos de comunicación están claramente impactados por la tecnología 
actual, como los teléfonos celulares, computadoras personales, red Internet (o espacios 
virtuales), televisores, radios, reproductores de video y sonido. Por lo tanto, es necesario 
no solo contar con destrezas intelectuales para la comunicación, sino también con 
capacidad de utilizar la tecnología para comunicarse exitosamente”, así afirma González 
(2005). 
Gestión educativa 
En opinión de Alvarado (1998, p. 44) “El enfoque de sistemas como categoría 
analítica, permite por un lado la representación mental de un sistema mediante el uso de 
modelos para efecto de análisis del todo o de las partes en interacción con el análisis de 
sistemas, identificando problemas y posibles soluciones, a efectos de lograr el 
mantenimiento, la regulación o el desarrollo del propio sistema. Por otro lado en alguna 
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circunstancia permite concebir nuevos modelos de sistemas que aún no existen, es decir, 
invenciones”. 
El enfoque sistémico de la Gestión Educativa. Según este autor, respecto a los 
elementos del Sistema Educativo nos dice que son los siguientes: 
a) Estructura: Es el ordenamiento físico o conceptual que conforma el sistema. 
b) Entradas: Son elementos que ingresan al sistema, procedentes del ambiente, muchos de 
ellos se consumen en el proceso o se incorpora al producto, por los que se les llama 
también insumos. 
c) Procesos: Es el conjunto de acciones que transforman los insumos y dan como resultado 
los productos. Estos procesos pueden ser mentales, como pensar, planear, aprender; 
mecánicos como: operar una máquina y mental mecánico como probar, escribir, etc. 
d) Salidas: Son el resultado del procesamiento o transformación de las entradas, las salidas 
del sistema, al igual que las entradas, pueden adoptar la forma material (personas o 
cosas), energía o información. 
e) Retroalimentación (feedback, retroacción o transformación): Es la función de control y 
regulación del sistema mediante el retorno de información, que permite mantener en 
mente, o modificar o cambiar las operaciones con el fin de lograr productos compatibles 
con los patrones de referencia preestablecidas. 
f) Ambiente: Todo sistema se desenvuelve en un ambiente constituido por objetos y 
fenómenos ajenos a él, con los que está en permanente interacción, modificándolos o 
siendo modificado por ellos. 
Como afirma Quinn (1995) y otros respecto a la evolución de los modelos de 
gestión: “Nuestros modelos y definiciones de la gestión continúan evolucionando a medida 
que cambian los valores de la sociedad, se modifican las perspectivas y nacen nuevos 
modelos de gestión, la fuerza impulsora de estos modelos no está solamente en escritos de 
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los académicos, y de los escritores más conocidos, ni en los directivos que introducen una 
nueva practica eficaz, ni en las fuerzas técnicas, sociales o políticas del momento. Tales 
modelos nacen de la interacción compleja entre todos estos factores”  
Según Rojas (2006, p. 27). La postura de la administración educativa está apegada a 
una visión simplista, de tipo empresarial, en donde se le da mayor relevancia al factor de la 
ganancia que al sistema del servicio, cómo comercializar éste, se pierde el valor 
pedagógico y se pierde de vista la trascendencia del fin de la institución educativa, por esta 
determinante y los cambios sociales actuales la visión de empresa administrativa moviliza 
el valor del trabajo que adquiere la empresa educativa. 
Según Solís (2006, p. 2).las principales funciones de la administración educativa 
como proceso son: 
Planificación:  
Previsión de situaciones dentro de una perspectiva espacio temporal caracterizada 
por plazos cortos, medianos, largo. 
Organización:  
Se determina el trabajo que deben realizar los individuos, así como los medios que se 
requieren para lograr los objetivos propuestos. 
Dirección:  
Hacer funcionar una institución como un todo hacia el logro de objetivos. El 
administrador hace uso de autoridad, delegación de funciones y responsabilidad. 
Coordinación:  
Establecer y mantener la armonía entre las actividades. Implica una acción 






Puesta en práctica de lo planificado dentro de plazos establecidos y en función de los 
objetivos propuestos. 
Control:  
Se confirma (supervisión) si lo que sucedió era lo que se había planeado. Si no es así 
se hacen los ajustes necesarios, también se ven aquellos puntos sobresalientes, para 
tomarlos en cuanta una próxima vez. 
De acuerdo con Poole  (1999, p. 4) .“…quienes más se benefician del uso del 
software de apoyo a la administración de la clase son los alumnos, ya que es probable que 
obtengan a tiempo y de forma precisa una respuesta del profesor a su progreso”. 
Según con Poole (1999, p. 133) “…los profesores son los que conocen a sus 
alumnos, sus circunstancias personales, sus capacidades y sus necesidades de aprendizaje, 
ellos son los más idóneos para decidir qué métodos son los más adecuados. Los profesores 
deben asumir la responsabilidad de evaluar…”.  
Taccari  (2007, p. 7) tres indicadores bastante usuales que incluyen estos sistemas 
son: la Tasa de Repitencia, la Tasa de Promoción Efectiva y la Tasa de Abandono 
Interanual, más conocidas estas últimas dos en los sistemas internacionales como 
Promoción y Deserción, respectivamente. 
Para García (2004, p. 18). “la investigación en gestión educativa sigue siendo una 
asignatura pendiente en términos de las líneas de investigación que se han abierto y en la 
cantidad de investigaciones producidas”. 
La palabra organización se deriva etimológicamente de la palabra griega órganon 
que significa instrumento. Una organización, es un concepto utilizado en diversas formas, 
como un sistema o patrón que guardan cualquier grupo de relaciones en cualquier clase de 
operación; como una empresa en sí misma; cooperación de dos o más personas; la 
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conducta de los integrantes de un grupo; así como, la estructura intencional de papeles en 
una empresa “formalmente organizada”. 
Para García (1997, p.22) “es la acción y efecto de organizar. Y  organizar equivale a 
preparar, ordenar, disponer alguna cosa de manera  conveniente.” La tensión que se 
presenta en la gestión educativa y la  organización de los centros escolares la reconocemos 
como compleja, más se  pueden explorar diferentes puntos de vista para lograr un 
equilibrio entre la  administración, la gestión educativa y la convivencia escolar 
Estilos de gestión educativa 
No hay formulaciones definitivas sobre los estilos de gestión, todas las  
investigaciones realizadas son exploratorias. Comúnmente se define como estilo de  
gestión o liderazgo, al modo como un directivo se presenta, dirige una institución,  
resuelve conflictos, toma decisiones, se relaciona con los demás actores, etc. El estilo  que 
se les atribuya, dependerá de cuan sensible sea la diferencia entre uno y otro  directivo.  
Por lo tanto, haciendo nuestras las palabras de Álvarez (1996), los estilos de  gestión 
no pueden hoy plantearse desde una perspectiva únicamente personalista,  para ser más 
exactos, el estilo de dirección no es un concepto unívoco, es muy complejo y hay que 
entenderlo  y estudiarlo según el contexto en el que se desarrolle.  Entonces podemos decir 
que, existen tantos estilos de dirección como modelos  organizativos y modos de acceso a 
la dirección.  
Mintzberg (1973, p. 174),  quien nos dice, “today managing is an art, not a science. 
Most of the methods  managers use are not properly understood; hence they are not taught 
or analyzed in  any formal sense.”  
Blumer (citado en Ball, 1989, p. 94), tiene una definición sobre estilo, con la que 
estamos particularmente de acuerdo: “un estilo es una forma de realización  social, un 
modo particular de comprender y aplicar la autoridad de la dirección. Es  eminentemente 
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una relación individual, pero al mismo tiempo es esencialmente una  forma de acción 
conjunta.”  
Para Ball (1989, p. 94), “un estilo encarna una definición de la situación, una  
versión propuesta o quizás impuesta de los modos de interacción social entre el líder  y los 
que conduce.” Luego añade, “raramente los estilos se desarrollan en un vacío  social.”  
2.2.2. Estrategias de enseñanza-aprendizaje 
Modelos didácticos: estrategias y métodos 
Los términos relacionados a la didáctica son definidos de muchas formas. Por ello, 
se pretende empezar por el término más general que englobe a los demás.  
Así, según Larriba (2001), el modelo didáctico representa el conjunto de principios 
de carácter educativo, originado del saber académico y de la práctica educativa. El modelo 
didáctico sirve para definir los objetivos y orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que se producen en el aula. Cabe precisar que, teniendo en cuenta los aportes de Feo 
(2010), el modelo didáctico de cada docente se configurará tomando en cuenta aquellas 
teorías que él conoce, su experiencia práctica, sus convicciones y la realidad educativa en 
la que se encuentra. 
El término estrategia tiene tres acepciones según el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española (RAE, 2001): 
a. Arte de dirigir las operaciones militares. 
b. Arte, traza para dirigir un asunto. 
c. Mat. Es un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima 
en cada momento. 
En el campo educativo, las dos primeras acepciones se relacionan con las estrategias 
didácticas. Estas estrategias didácticas puede entenderse desde dos enfoques: 
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Enfoque tecnológico: la estrategia didáctica se equipara con el método educativo, las 
técnicas y procedimientos, según Carrasco (1997). 
Enfoque constructivista: la estrategia didáctica incluye aspectos como la organización de 
las acciones pedagógicas, secuencia didáctica, intencionalidad y finalidad pedagógica, 
fundamentación metodológica, adaptación y flexibilidad, según distintos autores como 
Rajadell (2001), Bixio (1999) y Torre y Barrios (2002). Así, en este enfoque la estrategia 
didáctica refleja el saber pedagógico del docente, es decir, las teorías y experiencias que 
enmarcan su quehacer educativo; también, responde a un contexto y problema real, por lo 
que son socioafectivas, flexibles y adaptativas, y, finalmente, deben ser planificadas e 
incluir recursos y materiales que colaboren para que el aprendizaje sea duradero y eficaz, 
según Vargas (2013). 
Los elementos de una estrategia didáctica son: 
a. El método. Según Hernández (1949, p. 99) son el “modo consciente de proceder para 
obtener algún fin”, además, responde a un enfoque educativo y se fundamenta en 
principios psicológicos, pedagógicos y sociológicos que permiten argumentar las 
razones por las cuales determinados pasos son seleccionados para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. El método se vale de técnicas y procedimientos que 
configuran el plan de acción que permite cumplir una meta. 
b. Las técnicas. Las técnicas didácticas son un conjunto ordenado y articulado de 
actividades o procedimientos concretos, que permiten hacer efectivo un determinado 
propósito u objetivo dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Se utilizan para un 
momento determinado de una sesión de aprendizaje o como parte de un método 
seleccionado. 
c. Los procedimientos. Se constituyen en los pasos a seguir para facilitar las experiencias 
de aprendizaje, puesto que permiten definir cómo se desarrollarán, tomando en cuenta 
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los tiempos, los medios, los espacios y el agente que las llevará a cabo. Revilla (2011) 
afirma que pueden ser aplicables tanto a los métodos como a las técnicas. 
d. El espacio-tiempo. Se refiere a los lugares donde se llevarán a cabo los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, así como al cronograma que prevé los tiempos para cada una 
de las actividades que componen la secuencia didáctica. 
e. Medios educativos. Según Marqués (2001) citado por Sarmiento (2007, p. 261) es 
“cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje”. Por ejemplo un libro de texto o un programa multimedia que permite 
hacer prácticas de formulación química. 
f. Recursos educativos.  Según Marqués (2001) citado por Sarmiento (2007, p. 261) es 
“cualquier material que, en un contexto educativo determinado, sea utilizado con una 
finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas”. Los 
recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje 
pueden ser o no medios didácticos. 
Estrategias de enseñanza 
Es una manera de hacer, de proceder. Su razón de ser está en él como su   objetivo es 
definir un camino, abrir una vía de acceso. Para definir un como es necesario tener clara una 
conceptualización relativa al qué, por qué, para qué, con quién, con qué, cuanto, donde, 
cuando…, en la medida en que ignore algunos de estos aspectos varía el grado de eficacia 
de los métodos. No es tan simple indicar como hacer algo si no se consideran estas variables 
interventoras, en especial las que presentan una mayor pertinencia para determinadas 
actividades y situaciones. (Tobón,  2004). 
Es indudable que la formación académica y social del docente debe ser excelente para 
poder abordar de manera efectiva, una práctica en la que las estrategias que se planteen para 
enseñar se tornan diferentes para cada grupo de estudiantes y hasta para cada persona en 
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particular. Esto, con el fin de que el conocimiento sea el resultado de un proceso en el cual 
el docente muestre y motive en sus educandos, la necesidad de los aprendizajes como 
herramientas útiles que puedan ayudar a desarrollar potencialidades y competencias que se 
relacionen con la realidad en la que viven. 
Estas estrategias deben favorecer también la participación activa de los estudiantes en 
torno a la construcción de sus conocimientos y su propio sentido de vida. Para ello, se deben 
incentivar hábitos de lectura, de autonomía y despertar ó reavivar esa curiosidad y 
fascinación propias de la investigación, en este caso científica. 
Medina y Salvador (2002) organizan las estrategias didácticas en las estrategias de 
enseñanza (perspectiva del profesor) y las estrategias de aprendizaje (perspectiva del 
alumno). El siguiente cuadro clasifica las estrategias de enseñanza: 
Tabla 1  
Estrategias de enseñanza 




a) Moverse a través de la clase. 
b) Dirigirse a los alumnos de la zona 
marginal. 
c) Cambiar de sitio periódicamente a los 
alumnos. 
d) Sugerir a “los de atrás” que se 
vengan hacia adelante. 
e) Utilizar la elección de puesto como 






a) Exponer los objetivos con lenguaje 
claro. 
b) Informar sobre lo que se pretende y 
sobre cómo hacerlo. 
c) Conectar los objetivos con tareas ya 
realizadas y con propósitos generales. 
d) Utilizar ejemplos e información 
redundante para clarificar conceptos. 
e) Si el trabajo es complejo, mostrar 
trabajos anteriores de diversa calidad, y 
analizar aciertos y errores. 
 
3. Centrar y 
mantener la 
atención 
a) Utilizar el humor como estímulo para 
despertar la atención. 
b) Plantear las informaciones como una 
novedad. 





d) Utilizar recursos didácticos 
disponibles. 
4. Presentar la 
información 
a) Promover el conocimiento 
significativo 
b) Neutralizar la pérdida informativa de 
los mensajes. 
c) Reforzar la comprensibilidad de los 
mensajes 
a) ofrecer pistas de 
codificación (para mensajes 
estructurales, semántico-
conceptuales, referenciales y 
personales). 
b) ofrecer mensajes sencillos, 
que se relacionen con ideas 
familiares y con temas 
generales,  que se impregnen 
de connotaciones personales. 
c) presentar en forma 
ordenada y breve, y que 
tengan códigos verbal, 
práxico y icónico. 
5. Organizar los 
recursos 
a) Suponen una novedad. 
b) Motivan, en cuanto diversifican la 
vía verbal. 
c) Estructuran la realidad. 
d) Configuran el tipo de operación 
mental. 
e) Suscitan la actividad del alumno. 
f) Transmiten valores. 
 
6. Diseñar las 
relaciones de 
comunicación 
a) Enseñanza directa (o explícita) 
b) Enseñanza recíproca 
a) * Enseñanza explícita y 
estructurada en pasos 
graduales, de acuerdo con las 
necesidades del alumno. * 
Demostración y ejemplos con 
material nuevo. * Práctica 
guiada, que permite al 
profesor hacer preguntas al 
alumno, comprobar la 
comprensión, corregir los 
errores y reforzar el 
aprendizaje. * Práctica 
sistemática. * Dominio de 
cada paso por el alumno. * 
Trabajo autónomo del alumno 
con material nuevo, sin la 
ayuda del profesor. * 
Evaluación mediante tests 
criteriales. 
b) * El diálogo o la discusión 
entre profesor y alumno * La 
guía del razonamiento. 




Las estrategias de aprendizaje 
A  continuación  se  presenta  un  conjunto  de  definiciones  referidas a  las 
estrategias  de  aprendizaje  de  diversos  autores  y  con  un  enfoque  específico desde la 
teoría cognitiva del aprendizaje:  
Muñoz (2008, p. 77), manifiesta que las estrategias son un conjunto de 
procedimientos que se  instrumentan y se llevan a cabo para alcanzar algún objetivo, plan,  
fin o meta. Secuencia de procedimientos que se aplican para lograr un aprendizaje.  
Monereo (1998, p. 192), manifiesta que  las estrategias están al servicio del  
aprendizaje  puesto  que  implica un  plan de  acción  respecto  a  los mecanismos que 
pueda poner en marcha el alumno a la hora de aprender.  
Díaz Barriga y Hernández Rojas (2003, p. 234) sostienen que  “una estrategia de 
aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un 
aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional  como instrumentos 
flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas”.   
Oxford  (1990, p. 220)  quien  define  a  las  estrategias  como “procedimientos  
específicos  que  usan  los  estudiantes  para  desarrollar determinados  procesos  de  
aprendizaje  a  fin  de  hacer  este  aprendizaje  más ácil,  agradable,  rápido,  autodirigido  
y  factible  de  ser  transferido  a  nuevas situaciones de aprendizaje”.   
Según  Fierro  (1988, p. 141)  “las  estrategias  cognitivas  pueden  ser definidas  
como  formas  de  seleccionar,  almacenar, manipular  y  aprovechar  la información  que  
se  produce  en  todos  los  niveles  del  comportamiento.  Son modos  deliberados  de  
ejecución  cognitiva  ordenada,  mediante  el  cual  se organizan  y  controlan  actividades  
más  particulares  del  procedimiento  de  la información: atención, percepción, memoria, 
etc.”.   
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Vistas  las  diversas  formas  de  conceptualizar  las  estrategias  de aprendizaje 
podemos concluir que  la parte fundamental de  la utilización de  las estrategias  están  
enfocadas  al  desarrollo  del  pensamiento  y  sus  diversas formas que se deben manifestar 
a través de resultados del aprendizaje.    
Entonces,  las  estrategias  de  aprendizaje  son  reglas  o  procedimientos  que  nos 
permiten  tomar  las  decisiones  adecuadas  en  cualquier momento  del  proceso de 
aprendizaje. Es decir, se  refiere por  tanto, él  las actividades u operaciones mentales que 
el aprendiz puede  llevar a cabo para facilitar y mejorar su tarea, cualquiera que sea el 
ámbito o contenido del aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje, así entendidas, no son 
otra cosa que  las  operaciones del pensamiento  enfrentado  a  la  tarea  del  aprendizaje. 
Tiene  que  ver  con los recursos del aprendiz para dirigir y controlar los diferentes que 
ocurren en una situación de aprendizaje.  
Según todo lo expuesto, podemos afirmar que si hablamos de estrategias de 
aprendizaje estamos hablando de estrategias cognitivas. En cambio, en el paradigma 
magistrocentrista, donde el protagonista es el docente, se habla de estrategias de 
enseñanza. 
Modelo de enseñanza-aprendizaje en el centro experimental de aplicación la cantuta 
El modelo de enseñanza-aprendizaje de la institución educativa de la PNP Bacilio 
Ramírez Peña toma como marco teórico, el constructivismo, el aprendizaje por interacción 
social y el aprendizaje significativo. El constructivismo privilegia el aprendizaje activo y 
autónomo como estrategia para la construcción del propio conocimiento. El aprendizaje 
por interacción social plantea que la educación es un proceso eminentemente social, donde 
prevalece el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje significativo afirma que el 
estudiante se apropia de los conocimientos, los integra a sus aprendizajes previos y 
estructura mental, para aplicarlos en su desempeño.  
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Al modelo de enseñanza-aprendizaje propuesto, se integró el enfoque educativo por 
competencias, definidas estas como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que deben caracterizar al profesional policial para lograr un desempeño exitoso. 
De igual manera,  es importante identificar y describir las competencias transversales del 
profesional de la Policía: ética para la convivencia, liderazgo, orientación del servicio a la 
comunidad, investigador social, generador y promotor de seguridad, relaciones 
interpersonales, adaptabilidad, aprendizaje continuo, educador, autorregulación, 
efectividad en el servicio, resolución de conflictos, habilidad comunicativa, trabajo en 
equipo y condición física. 
Las competencias transversales constituyen el punto de partida para la definición de 
competencias globales, generales y específicas de cada programa académico, de acuerdo 
con la naturaleza del conocimiento. Éstas se integran a los momentos de formación, 
actualización, entrenamiento y capacitación, del personal de la institución.  
En coherencia con este modelo de enseñanza-aprendizaje y el enfoque educativo, se 
plantean líneas de acción orientadas a superar el modelo tradicional (centrado en el saber), 
para trascender a un proceso formativo que privilegie no solo el saber, sino el saber hacer y 
el ser, como componentes fundamentales de la competencia, que permiten alcanzar una 
educación integral de calidad. 
Finalmente, se describe la aplicación del modelo pedagógico institucional y el 
enfoque educativo por competencias, en la formación de derechos Humanos y derecho 
internacional Humanitario, en el contexto del humanismo y la cultura de la legalidad. 
Estrategia de enseñanza  
Para Gagné (1987,p.39), son habilidades internamente organizadas, conscientes e 
intencionales que hace uso  el   alumno   para   guiar   su   aprendizaje   bajo   un objetivo. 
Para Díaz y Hernández (2002, p. 115) sostuvieron a estrategia de aprendizaje es “un 
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procedimiento (conjunto de pasos y habilidades) que un alumno requiere y emplea en 
forma intencional  como instrumento flexible para aprender significativamente y 
solucionar problemas y demandas académicas”. 
La estrategia de aprendizaje son aquellos procedimientos que emplea un 
estudiante de forma intencional para aprender y resolver problemas, no obstante, las 
estrategias no se aprenden exclusivamente para una tarea determinada. 
2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje. Proceso mediante el cual el sujeto incorpora o modifica una 
experiencia a su presente conocimiento o destreza. es el motivo imprescindible del acto 
formativo. 
Calidad. Complejo de características o cualidades que expresa sintéticamente la 
relativa capacidad y realidad de un sistema para cumplir con estándares ideales u óptimos 
explícitamente determinados. 
Calidad educativa. Complejo de cualidades que expresan la capacidad relativa de 
un sistema sociocultural para cumplir funciones formativas en determinadas condiciones 
contextuales. 
Capacidades. La formación por competencias aparece estrechamente vinculada con 
la innovación en tecnologías blandas trabajadores y está causando una verdadera 
revolución en la forma de mirar la educación pese, a que ya Larousse, la define como ”el 
conjunto de conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que persiguen y decidir 
sobre lo que concierne al trabajo supone conocimiento razonado ya que no hay 
comportamiento ni conocimientos teóricos no son acompañados por las cualidades y la 
capacidad que permita ejecutar la competencia”.  
Clima laboral. Por clima laboral se entiende el conjunto de cualidades, atributos o 
propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son 
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percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que componen la organización 
empresarial y que influyen sobre su conducta. 
Comunicación. La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella 
como sujeto. No solo se trata del influjo de un sujeto en otro (aunque esto no se excluye), 
sino de la interacción .Para la comunicación se necesitan como mínimo dos personas, cada 
una de las cuales actúa como sujeto”. 
Desempeño. Actuación de los individuos en la consecución de determinados 
objetivos con una dirección dada, en la cual se combinan y evalúan los resultados 
alcanzados y los comportamientos del individuo para alcanzarlos. 
Desempeño docente. Cumplimiento de  las funciones del docente, tanto en las 
relaciones con sus alumnos como con el director y personal administrativo, así como con 
el director.  
Desempeño docente destacado. Indica un desempeño profesional que clara y 
consistentemente sobresale con respecto a lo que se espera en el indicador evaluado. Suele 
manifestarse por su amplio repertorio de conductas respecto a lo que se está evaluando, o 
bien por  la riqueza pedagógica que se agrega al cumplimiento del indicador.  
Desempeño docente insatisfactorio. Indica un desempeño que presenta claras 
debilidades en el indicador evaluado y estas afectan significativamente el quehacer 
docente. 
Directivo. Miembro de una institución educativa que tiene la mayor jerarquía y 
administra los recursos, tanto humanos como materiales. 
Educación. Proceso sociocultural de progresiva formación integral del ser humano, 




Educador. Ser educador significa ser instruido, culto, paciente y firme; ser astuto, 
sutil,  y perseverante. Y por encima de todo significa saber amar, y comprender 
claramente la influencia que puede proyectarse sobre los alumnos; la enorme 
responsabilidad que implicar emular a dios en alguna medida, al contribuir el mundo del 
mañana”. 
Eficacia. En filosofía la eficacia es la capacidad de la causa eficiente para producir 
su efecto.  
Eficacia educativa. Cumplimiento relativo de objetivos, metas, competencias y 
finalidades predeterminadas en materia educativa. 
Eficiencia . Según las leyes de la física, todo proceso, ha de funcionar de acuerdo con el gasto de 
energía más eficiente, ofreciendo la menor resistencia posible. Fue Arquímedes quien descubrió el 
principio de la palanca. La eficiencia de una máquina simple equivale al trabajo que hace dividido por el 
esfuerzo exigido. 
Eficiencia educativa. Cumplimiento relativo de objetivos, metas, competencias y 
finalidades predeterminadas en materia educativa, en función de los recursos empleados. 
Se asume como productividad educativa. 
Enseñanza. Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 
conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido 
que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona 
humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, 
determinados conocimientos 
Estrategias. En realidad una estrategia resulta de combinar dos o más de las 
categorías didácticas citadas antes para desarrollar  una clase, sin embargo en forma 
específica podemos decir que es un conjunto o secuencia de pasos o procesos que sirven 
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para desarrollar las diferentes actividades significativas y producir aprendizajes mucho 
más interesantes. 
Estrategia de aprendizaje. Es un modelo de aprendizaje constructivo y 
significativo. Se basa en una visión psicológica y contextual de las capacidades y valores 
que se deben desarrollar en un contexto social. La visión psicológica facilitará el proceso 
de interiorización y aprendizaje de estas capacidades y valores por medio de contenidos, 
procedimientos y estrategias.  
Evaluación. Proceso investigativo de recolección de datos, estudio y  valoración del 
estado  de una realidad dada, con el propósito de tomar decisiones optimizadoras al 
respecto. La evaluación interpreta los datos ofrecidos por la medición y presupone un 
juicio de valor. 
Función. Se denomina función a la relación entre dos magnitudes de forma que a 
cada elemento del conjunto inicial le corresponde un único elemento del conjunto final.  
El término “función”, de origen latino, posee varias acepciones; una de ellas puede 
entenderse como sinónimo de utilidad. Por ejemplo: “la función de mi perro es la de cuidar 
la casa de quienes nos quieran robar”. Es decir, es “para lo que sirve” una determinada 
cosa o persona.  
Gestión. Acción y efecto de gestionar. Acción y efecto de administrar. Cuasicontrato 
que se origina por el cuidado de intereses ajenos sin mandato de su dueño. 
Métodos. Es el conjunto de procedimientos, todo proceder constante intencionado 
y ordenado que siguen el docente los alumnos o cualquier persona para lograr 
determinados fines objetivos en el menor tiempo ahorrando trabajo y energía. 
Motivación. Son las causas que mueven a la persona a realizar determinadas 
acciones y persistir en ellas para su culminación. 
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Organización. El término "organización" es prácticamente utilizado en todos los 
ámbitos (empresarial, educativo, social, deportivo, religioso, etc...) para referirse, por una 
parte, a una entidad (por ejemplo, a una empresa, corporación, institución pública, 
organización no gubernamental, etc.) y por otra, a una actividad (como la organización de 
una empresa, un evento o simplemente de una reunión familiar); por tanto, requiere de un 
concepto que pueda ser aplicado a cada uno de éstos casos por separado y/o a ambos al 
mismo tiempo, con la finalidad de tener una idea cabal acerca del significado de éste 
término según el contexto en el que se utilice. 
Planificación. Hacer plan o proyecto de una acción, plan general, metódicamente 
organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal 
como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación 
científica, el funcionamiento de una industria, etc. 
Estrategias en el aula. Conjunto coordinado de métodos, de procesos y de técnicas 
consideradas pertinentes que aplica el docente para alcanzar el objetivo que se persigue. 
Indicador. Es la medida que permite determinar el nivel de cumplimiento del 
estándar. Es verificable, se muestra pruebas para sustentarlo. 
Logro de aprendizaje. Son los aprendizajes alcanzados por los estudiantes, cuanto 
se ha logrado en perspectiva a la meta trazada en un determinado periodo de tiempo. 
Cognitivismo. Supone que el conocimiento procede de la experiencia o se obtienen 
a través de los sentidos. Refleja proceso gradual de descubrimiento e internalización de 
una realidad externa relativamente estable. El conocer para esta teoría es un proceso 
inductivo. 
Competencia. Capacidad crítica que demuestran los alumnos en el desarrollo 
óptimo de sus actividades académicas. 
Constructivismo. Teoría del conocimiento que trasluce la capacidad humana para 
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pensar de forma imaginativa y creativa. Capacidad para construir la realidad a través del 
lenguaje. 
Enseñanza – aprendizaje. Es un proceso de transmisión y aprehensión de 
































Hipótesis y variables 
3.1. Hipotesis  
3.1.1 Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la gestión educativa y las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje en el centro experimental de aplicación la cantuta 
1.2.2  Hipótesis específicas  
Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje en el centro experimental de aplicación la cantuta 
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y las estrategias de 




Definición conceptual . Enseñanza o capacitación de las matemáticas semi presencial que, 
a través de plataformas tecnológicas, posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándolos a las habilidades, necesidades y 
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disponibilidades de cada discente, además de garantizar ambientes de aprendizaje 
colaborativos mediante el uso de herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, 
potenciando en suma el proceso de gestión basado en competencias. (E. Cohen EEUU, 
Álvarez España y Ramón Ferreiro Gravie en Cuba). 
Definición operacional . La variable Metodología activa de la enseñanza de la matemática 
superior con   el   b–learning se medirá con tres dimensiones 
(estrategia didactica, técnicas pedagógicas y trabajo colaborativo de los docentes) y tres 
indicadores; para ello se elaboró estrategias activa de aprendizaje 
Variable 2 
Estrategia de enseñanza-Aprendizaje 
Definición conceptual . Son los aprendizajes alcanzados por los estudiantes, cuanto se 
ha logrado en perspectiva a la meta trazada en un determinado periodo de tiempo, se 
produce por adaptación al medio, a una situación concreta, y los conocimientos se 
adquieren por progresos relativamente discontinuos que suponen rupturas cognitivas, 
cambios de modelos implícitos y de concepciones. (Brousseau, 1983:56) 
Definición operacional . La variable estartegia de enseñanza aprendizaje se medirá con 
dos dimensiones (desarrollo de capacidades en matemática y desarrollo de capacidades en 
logica ) y 3 indicadores. Se empleará el cuestionario y evaluacion; con preguntas de opción 
múltiple 
3.3  Operacionalizacion de las variables  
La operacionalización de variables teóricas, constituyen una fase intermedia en el 
proceso de investigación. Antecede al diseño de la investigación empírica siendo a su vez, 
consecutivo a la formulación del problema de estudio.  
El término “operacionalización” es tomado de las ciencias naturales habitualmente 




Tabla de operacionalización de variables 














-Trabajo colaborativo de 
los docentes 
-Intervienen constantemente 
frente a sus compañeros 
 
-Apoyan en la comprensión e 
interpretación de la matemática 
. 
-Utilizan métodos y técnicas 
personales a fin de compartir 
experiencias matemáticas. 
 
-Aplica estrategias metodológicas 












- Desarrollo de 
capacidades en logica. 
-Interpreta las matemáticas a 
través de nuevas metodologias. 
 
-Comunican resultados de la 

















-Lugar de procedencia 
-Resuelven situaciones 
problemáticas según su edad. 
 
-La intervención de ambos sexos 
genera respeto, confianza y 
seguridad en los resultados. 
 















4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque de la investigación fue cuantitativo. Según Hernández, et al (201, 234) 
señala que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, secuencial y 
probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos eludir pasos; el orden es 
riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va 
acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 
revisa la literatura y se construye una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen 
hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden 
las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con 
frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones 
respecto de las hipótesis. 
Como en este enfoque se pretendio relacionar, los fenómenos estudiados deben 
poder observarse o referirse en el “mundo real”. Hernández, et al (2014, p.185). 
4.2. Tipo de investigación 
Según Zorrilla (1993:43), la investigación se clasificó en cuatro tipos: básica, 
aplicada, documental, de campo o mixta. 
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"La básica denominada también pura o fundamental, busca el progreso científico, 
acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles 
aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue las generalizaciones con 
vistas al desarrollo de una teoría basada en principios y leyes”. 
También recibe el nombre de investigación pura, teórica o dogmática. Se caracteriza 
porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas 
teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o 
filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. 
Sánchez, Reyes (2015, p.45) define a la investigación tipo básica se conoce como 
investigación básica o pura. Este tipo de investigación se lleva a cabo para aumentar el 
conocimiento. Por lo tanto, está recogiendo conocimiento por causa del conocimiento. Se 
lleva a cabo para persuadir a la curiosidad como por qué los cambios de la sociedad o lo 
que hace que las cosas sucedan de investigación, etc básico es la fuente más importante de 
la mayoría de las nuevas ideas, teorías y principios. 
Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), en su libro Proceso de Investigación 
Científica, la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 
enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, 
se conduce o funciona en presente ”Segun Sabino(1986 : 51) ) “La investigación de tipo 
descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de 
presentar una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación 
primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos 
homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 
manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que 
caracterizan a la realidad estudiada”. Mediante este tipo de investigación, que utiliza el 
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método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, 
señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación 
sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el 
trabajo indagatorio. Al igual que la investigación que hemos descrito anteriormente, puede 
servir de base para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. 
 Segùn  Danhke citado por Hernandez, Fernandez y Baptista (2003:117) “La 
investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 
un análisis” 
Sánchez H. y Reyes C.  (2015, p. 119), define el sub tipo de diseño correlacional 
como:”Diseño o tipo de investigación descriptivo, se orienta a la determinación del grado 
de relación existente entre dos o más variables de interés en una misma muestra de sujetos 
o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos observados. 
Cuando se trata de una muestra de sujetos, el investigador observa la presencia o 
ausencia de las variables que desea relacionar y luego las relaciona por medio de la 
técnica estadística de análisis de correlación” 
4.3  Diseño de la investigación 
Hernández, R., Fernández, C, Baptista P., (2010, p. 149) definio el diseño de 
investigación no experimental como: 
Los estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 
solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 
Según el autor Santa Palella y Feliberto Martins (2010:87), define: El diseño no 
experimental es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El 
investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los 
hechos tal y como se presentan e su contexto real y en un tiempo determinado o no, para 
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luego analizarlos. Por lo tanto en este diseño no se construye una situación especifica si no 
que se observa las que existen.  
Hernández, R., Fernández, C, Baptista P., (2015, p. 151) define el corte transversal 
de la investigación como: “La recolección de datos en un solo momento, en un tiempo 
único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede”. 
Diagrama representativo de un estudio correlacional 
 Dónde:  M = Muestra de Estudio 
  X = Gestion educativa   
  Y = Estrategia de enseñanza aprendizaje 
 r  =  Relación entre Gestion educativa y Estrategia de enseñanza 
aprendizaje 
4.4 Población y muestra 
4.4.1. Población 
De acuerdo a Hernández, et al. (2010), la población es: “el conjunto de todos los casos que 
concuerden con una serie de especificaciones” (p.174). 
La población del presente estudio estará conformada por 250 estudiantes del centro 




 Del total de 250 alumnos, se determino la muestra de estudiantes del centro 
experimental de aplicación la cantuta, aplicando la siguiente fórmula estadística: 
n =  
Z2 (p) (q) (N) 
E2 (N-1) + (p) (q) (z)2 
 
 Ahora se tomará en cuenta que el nivel de confianza es del 95 %, con 0.05 de error 
muestral y la probabilidad será 0.5, es decir, 50%. Así tenemos: 
 
n =  
(1.96)2 (0.5) (0.5) (250) 
(0.05)2 (250-1) + (0.5) (0.5) (1,96)2 
 
 Aplicando la fórmula anterior de muestreo, y considerando un margen de error de 5 
%, resulta un tamaño de muestra de 115 alumnos, a los que se aplica el muestreo 
estratificado proporcional y de la afijación proporcional de los elementos del estrato, 
aplicando la fórmula estadística que corresponde a Bernal (2006): 






Promoción Cantidad Muestra 
Salón A2016-II 73 34 
Salón A2016-I 90 42 
Salón B2016-II 77 39 
Total 250 115 
Fuente.  Documentos oficiales de la institución 
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De esta manera, la muestra quedará conformada por 115 estudiantes. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas de recolección de información 
La técnica adoptada  para la presente investigación es la observación documenta, que 
opinión de Valderrama S. y León L. (2009) este tipo de observaciones o datos está 
contenido en escritos de diversos tipos. 
Técnica de la encuest 
Se utilizo la encuesta, cuyo instrumento, el cuestionario, está compuesto por una 
relación de preguntas escritas para que los miembros de las unidades muestrales lean y 
contesten por escrito.  Sobre esta técnica Bernal (2006) nos dice que “es una de las 
técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor 
credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas” (p. 177). 
Instrumentos 
Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se plantearon 
las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores.  
Según Bernal (2006, p. 212) “no se miden el hecho, la persona ni el objeto, sino sus 
atributos. En investigación hay cuatro niveles básicos de medición: nominal, ordinal, de 
intervalos y de proporción”. En este caso, los instrumentos emplearon los niveles ordinales 
de medición. 
Se elaboraró 20 ítems en total, de los cuales 10 corresponden al cuestionario de 
gestión educativa tomado a los estudiantes. Y 10 ítems  corresponden al cuestionario de 
estrategias de enseñanza-aprendizaje tomado  a  los estudiantes. Los ítems contaron con 
cinco alternativas de escala de Líkert: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca.   
Se utilizó el cuestionario como instrumento. Los  cuestionarios están destinados a 
recoger  información  sobre  las  opiniones  y  actitudes de las personas y también sobre lo 
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que han logrado como producto del proceso educativo. Según Hernández et al. (2010), el  
cuestionario: “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 
variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” (p. 
217). 
Tabla 4 
Ficha técnica del cuestionario de gestión educativa 
Título Cuestionario de gestión educativa para estudiantes 
Autor Irma Zamora 
Año de edición 2016 
Margen de 
aplicación 
Aplicable en el centro experimental de aplicación la cantuta 
Forma de 
administración 




Significación Este cuestionario evalúa la gestión educativa, consta de 20 ítems 
en los que las respuestas corresponden a una escala de Líkert que 
se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. De esta forma la puntuación 
mínima es 20 y la puntuación máxima es 100. En el anexo se 
muestra el instrumento. El presente cuestionario se presenta como 
una hoja en la que aparecen los ítems y las instrucciones de 
aplicación, y se contesta en la misma hoja. 
Tabla 5 
Ficha técnica del cuestionario de estrategias de enseñanza-aprendizaje 
Título Cuestionario de estrategias de enseñanza-aprendizaje para 
estudiantes 
Autor Irma Zamora 
Año de edición 2016 
Margen de 
aplicación 
Aplicable en el centro experimental de aplicación la cantuta 
Forma de 
administración 
Individual o colectiva para grupos de 30 a 45 estudiantes 
Tiempo de 
aplicación 
Su tiempo de aplicación es de 45 minutos. 
Significación Este cuestionario evalúa las estrategias de enseñanza-aprendizaje, 
consta de 20 ítems en los que las respuestas corresponden a una 
escala de Líkert que se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. De esta 
forma la puntuación mínima es 20 y la puntuación máxima es 
100. En el anexo se muestra el instrumento. El presente 
cuestionario se presenta como una hoja en la que aparecen los 




4.6 Tratamiento estadístico  
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Análisis descriptivo 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. 
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, 
con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
- Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las 
figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de 
que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las 
clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-
dimensional” (p. 212). El número de variables determina el número de dimensiones de una 
tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitieron 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
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relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2003, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Análisis inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 21 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en la 
hipótesis general y especificas. 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  (probabilidad 
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de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 351). 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizaron en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula H0. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa H1. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 0,01, 
el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
a) Las Pruebas Estadística a utilizar serán: 
Validez a través del juicio de esperto 
La confiabilidad con KR20 y Alfa de cronbach 
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La Prueba r Spearman para contrastar la hipótesis sobre las metodología activa y logros de 
aprendizaje. 
Para todas las pruebas estadísticas: a = 0.05.  Los datos se analizarán con un nivel de 
confiabilidad de 95% y un nivel de significación de 5%, (P valúe < 0,05), mediante el 
uso del software SPSS 21. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 




















Capítulo  V 
Resultados 
5.1. Validación de los instrumentos 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de Educación. “Enrique 
Guzmán y Valle. 
La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración sometida 
al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades muestrales en pruebas 
piloto. Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la calidad de los  instrumentos de 
investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
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La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 
validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 
la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  encuentra vinculada a la 
validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 
universidades nacional de educación. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  
de  los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 01. 
Tabla 6 








Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Juan Carlos Huaman Hurtado 84 84 % 83 83 % 
2. Dr. Adrian Quispe Andia  83 83 % 85 85 % 
3. Dr. Alberto Huamani Escobar 88 88 % 83 83 % 
4. Dr. Geovana Gutierrez Narrea 80 80% 80 80% 
5. Dr. Cesra Cobos Ruiz 90 90% 90 90% 
Promedio de valoración 85 85 % 84  84 % 




Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los 
expertos, tanto a nivel de Relación entre gestión educativa  como estrategia de enseñanza 
aprendizaje para determinar  el  nivel de validez,  pueden ser comprendidos mediante la 
siguiente tabla. 
Tabla 7 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
relación entre gestión educativa obtuvo un valor de 85 % y el cuestionario de estrategia de 
enseñanza aprendizaje obtuvo el valor de 84 %, podemos deducir que ambos instrumentos 
tienen  una muy buena validez. 
Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así, se 
empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la escala de 
Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de gestión educativa, primero 
se determinó una muestra piloto de 20 alumnos. Posteriormente, se aplicó para determinar 
el grado de confiabilidad. 
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b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 




 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 
SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,845 20 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 115 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 115 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,855 que determina que el instrumento tiene una 








Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de estrategia de enseñanza 
aprendizaje, primero se determinó una muestra piloto de 20 alumnos. Posteriormente, se 
aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 




 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 
SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,937 20 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 115 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 




Se obtiene un coeficiente de 0,937 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad excelente, según la tabla 3. 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 
las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su 
contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
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determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 






Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
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Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de 
independencia, la cual será analizada e interpretada: 
 
Donde: 
Oi es la frecuencia observada 
Ei es la frecuencia esperada 
Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 
involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 
de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 




La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 
clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no 
existe relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de 
independencia chi-cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001, p. 472) menciona que la 
distribución chi-cuadrada “permitirá la comparación de dos atributos para determinar si 
existe una relación entre ellos”. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
5.2. Resultados, tablas, figuras e interpretación de tablas 
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
Nivel descriptivo 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinar la gestión educativa y las estrategias de enseñanza aprendizaje en el centro 







Análisis descriptivo de la variable Gestión Educativa 
Análisis descriptivo de la dimensión Gestión pedagógica 
Tabla 9 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Gestión pedagógica 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 9 8,0% 
Casi nunca 16 13,8% 
A veces 29 25,6% 
Casi siempre 39 34,0% 
Siempre 21 18,6% 
Total 115 100,0% 
 
 
Figura 1. Gestion pedagógica  
Interpretación: Se puede observar  en la figura, que el 19% en los alumnos del centro 
experimental de aplicación la cantuta, indican que existe gestión pedagógica Siempre, el 
34% Casi siempre, el 25%  A veces, el 14% Casi nunca y el 8% Nunca, ello se evidencia 







Análisis descriptivo de la Dimensión Gestión administrativa. 
Tabla 10  
Resultado: Frecuencia Gestión administrativa 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 11 9,1% 
Casi nunca 9 7,6% 
A veces 29 25,6% 
Casi siempre 36 31,4% 
Siempre 30 26,3% 
Total 115 100,0% 
 
 
Figura 2. Gestion administrativa  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 26% en los alumnos del centro 
experimental de aplicación la cantuta, indican que existe gestión administrativa Siempre, el 
31% Casi siempre, el 26%  A veces, el 8% Casi nunca y el 9% Nunca, ello se evidencia de 








Análisis descriptivo de las dos dimensiones de la variable Gestión Educativa 
Tabla 11  







Nunca 8,0% 9,1% 
Casi nunca 13,8% 7,6% 
A veces 25,6% 25,6% 
Casi siempre 34,0% 31,4% 
Siempre 18,6% 26,3% 
Total 100,0% 100,0% 
 
 
Figura 3. Variable: Gestion Educativa  
Interpretación: Se puede observar  en la figura, que el 34,0% en los alumnos del centro 
experimental de aplicación la cantuta, indican que existe gestión pedagógica Casi Siempre, 
el 26,3% Siempre en gestión administrativa, el 25,6%  A Veces en gestión pedagógica y 
gestión administrativa, el 13,8% Casi Nunca y el 9,1% Nunca, ello se evidencia que existe 






Análisis descriptivo de la variable Estrategia de enseñanza aprendizaje. 
Análisis descriptivo de la dimensión Estrategia de enseñanza 
Tabla 12 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Estrategia de enseñanza 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 2 2,0% 
Casi nunca 13 11,7% 
A veces 49 43,0% 
Casi siempre 41 35,3% 
Siempre 9 8,1% 
Total 115 100,0% 
 
 
Figura 4. Estrategia enseñanza  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 8% en los alumnos del centro 
experimental de aplicación la cantuta, existe Estrategia de enseñanza Siempre, el 35% Casi 
siempre, el 43%  A veces, el 12% Casi nunca y el 2% Nunca, ello se evidencia de acuerdo 







Análisis descriptivo de la dimensión Estrategia de aprendizaje 
Tabla 13  
Resultado: Frecuencia de la dimensión Estrategia de aprendizaje 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 0,7% 
Casi nunca 12 10,2% 
A veces 56 48,8% 
Casi siempre 35 30,6% 
Siempre 11 9,7% 
Total 115 100,0% 
 
Figura 5. Estrategia de aprendizaje  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 10% en los alumnos del centro 
experimental de aplicación la cantuta, existe Dimensión estrategia de aprendizaje Siempre, 
el 30% Casi siempre, el 49%  A veces, el 10% Casi nunca y el 1% Nunca, ello se 
evidencia de acuerdo al figura 5. 
Análisis descriptivo de las dos dimensiones de la variable Estrategia de enseñanza 
aprendizaje 
Tabla 14  







Nunca 2,0% 0,7% 
Casi nunca 11,7% 10,2% 
A veces 43,0% 48,8% 
Casi siempre 35,3% 30,6% 
Siempre 8,1% 9,7% 





Figura 6. Variable: Estrategia de enseñanza aprendizaje  
Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que el 48,8% en los alumnos del centro 
experimental de aplicación la cantuta, indican que existe estrategia de aprendizaje A veces, 
el 35,3% A veces en estrategia de enseñanza, el 9,7%  Siempre en estrategia de 
aprendizaje, el 35,3% Casi Nunca y el 2,0% Nunca, ello se evidencia que existe 48,8% de 
estrategia de aprendizaje A veces, en la variable estrategia de enseñanza aprendizaje de 
acuerdo la figura 6. 
Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en 
función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  
prueba X2 (chi-cuadrada) a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra 
el proceso de la prueba de hipótesis: 
Hipótesis especifica 1  
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
No Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y las estrategias de enseñanza-
aprendizaje en el centro experimental de aplicación la cantuta. 
Hipótesis alternativa (H1):  
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Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y las estrategias de enseñanza-
aprendizaje en el centro experimental de aplicación la cantuta. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico  = 13,848 y  = 36,415 
= 0.95 y 24 gl. = 0.05 y 24 gl. 




La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36.415 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a  = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico  




O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: la gestión pedagógica y las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje en el centro experimental de aplicación la cantuta. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 





115 100.0 % 0 0.0 % 115 100.0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 





Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  13,591 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre la 
gestión pedagógica y las estrategias de enseñanza-aprendizaje en el centro experimental de 
aplicación la cantuta. 
Hipótesis específica 2 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
No Existe relación significativa entre la gestión administrativa y las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje en el centro experimental de aplicación la cantuta.  
 Hipótesis alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la gestión administrativa y las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje en el centro experimental de aplicación la cantuta.  











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   





3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (18) = 18 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico  = 9,39 y  = 28,869 
 
= 0.95 y 18 gl. = 0.05 y 18 gl. 
            9,39      28,869 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39  ≤ X ≤ 28,869 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico  
Fórmula:   
 
Donde: 
O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: la gestión administrativa y 





Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Gestion 
Administrativa 
*  Estrategia 
de enseñanza 
aprendizaje 
115 100.0 % 0 0.0 % 115 100.0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 











Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado = 7,762 
6. Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa la 
gestión administrativa y las estrategias de enseñanza-aprendizaje en el centro experimental 
de aplicación la cantuta. 
Hipótesis general 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
No Existe relación significativa entre la gestión educativa y las estrategias de enseñanza-
aprendizaje en el centro experimental de aplicación la cantuta. 
 Hipótesis alternativa (H1):  
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Existe relación significativa entre la gestión educativa y las estrategias de enseñanza-
aprendizaje en el centro experimental de aplicación la cantuta. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (21) = 21 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico  = 11,591 y  = 32.671 
= 0.95  y 21 gl. = 0.05  y 21 gl. 




La región de rechazo lo constituyen todos los valores 11,591 ≤ X ≤ 32,671 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico  





O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: la gestión educativa y las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje en el centro experimental de aplicación la cantuta. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Gestión 




115 100.0 % 0 0.0 % 115 100.0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 





Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  11,591 ≤ X ≤ 32.671 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre la 
gestión educativa y las estrategias de enseñanza-aprendizaje en el centro experimental de 
aplicación la cantuta. 
5.3. Discusión de resultados 
En esta parte realizaremos una comparación sucinta de nuestros resultados con otros 
hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizará por cada hipótesis 
y se mencionará su compatibilidad o discordancia.  
En el hipótesis especifica Nª 1, se concluye, con un nivel de significación de 0.05, 
que la gestión pedagógica y las estrategias de enseñanza-aprendizaje en el centro 
experimental de aplicación la cantuta. De acuerdo al resultado obtenido con el programa 
estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 39,236 y está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 
para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello 
significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre la gestión 
pedagógica y las estrategias de enseñanza-aprendizaje en el centro experimental de 
aplicación la cantuta. Esta conclusión no guarda concordancia con lo hallado por  Martha 
(2009). La gestión Institucional elemento para la calidad educativa en la formación 
docente; un estudio de caso en el marco de las políticas comprobadas de los procesos de 
formación en las escuelas normales del estado de Michoacán.  Se reconoce que la gestión 
institucional y sus características para la operación académica. Así como las sugerencias 
didácticas del trabajo colegiado son aspectos esenciales que se concluyen desde la 
experiencia de directivos y docentes. En base a la recuperación de aportaciones desarrollas 
en los hallazgos. Se deben diseñar estrategias y trabajar acciones que propicien una mayor 
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participación, análisis y discusión de las propuestas y trabajar más su sentido académico y 
de impacto en la formación de los futuros docentes. 
Respecto a la hipótesis especifica Nª 2, se concluye, con un nivel de significación de 
0,05, que la gestión administrativa y las estrategias de enseñanza-aprendizaje en el centro 
experimental de aplicación la cantuta. De acuerdo al resultado obtenido con el programa 
estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 7,762,  y está comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869, 
para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello 
significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre la gestión 
administrativa y las estrategias de enseñanza-aprendizaje en el centro experimental de 
aplicación la cantuta. Este resultado guarda alguna incompatibilidad con lo hallado por 
Ortiz (2012) en la investigación titulada El modelo  de evaluación institucional del 
desempeño docente para mejorar la calidad de educación de los estudiantes del Instituto 
Tecnológico “San Pablo de Atenas”, Parroquia San Pablo de Atenas, Cantón San Miguel, 
provincia Bolívar. Llega a Los resultados de las encuestas, señalan que tanto los docentes 
como los estudiantes están de acuerdo en que se aplique el Modelo de Evaluación 
Institucional del desempeño docente, debido a que servirá como un medio de rendición de 
cuentas.  
La aplicación del Modelo de Evaluación del Desempeño Docente para mejorar la 
calidad de educación de los estudiantes, permitió organizar el aspecto pedagógico en la 
institución, despertando el  interés a Directivos, docentes y estudiantes a participar 
activamente en talleres de capacitación, cooperando en la entrega de mejores servicios.  
Luego de ejecutado el modelo de evaluación institucional del desempeño docente, 
se pudo comprobar que fue necesario aplicarlo para mejorar el desempeño docente y la 
calidad de educación. 
Finalmente, en cuanto a la hipótesis general, se concluye, con un nivel de 
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significación de 0,05, entre la gestión educativa y las estrategias de enseñanza-aprendizaje 
en el centro experimental de aplicación la cantuta. De acuerdo al resultado obtenido con el 
programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 12,871  y está comprendido entre 11,591 ≤ 
X ≤ 32,671, para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α 
= 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre la 
gestión educativa y las estrategias de enseñanza-aprendizaje en el centro experimental de 
aplicación la cantuta, 2014. Según Guillén (2006) en la investigación titulada La relación 
entre los niveles de Gestión Institucional y Calidad de los Servicios Educativos en los 
Centros Escolares Nacionales de Villa El Salvador, Lima. Realiza un estudio descriptivo, 
explicativo, utilizando el diseño correlacional, empleando un muestreo no probabilístico, 
sostiene la calidad educativa implica desarrollar un ambiente cualitativo de trabajo en los 
centros educativos, a través de políticas y técnicas administrativas capaces de promover la 
formación y calidad de vida en la comunidad educativa, el alcanzar mejores niveles de 
calidad de servicios educativos va a estar determinado porque el tipo de gestión 
institucional sea eficiente y eficaz. Sin embargo, en nuestro caso se ha encontrado que el 
nivel de deficiencias en la calidad de servicios y de gestión institucional está por encima 
del 50% y que la correlación entre ambas es significativa. Es más, señala que  si se analiza 
los factores tales como, formación pedagógica, edad, años de servicios, estudios de 
postgrado, están fuertemente asociados a las variables estudiadas en la investigación. Estas 
deficiencias en la calidad educativa en los centros educativos estatales en la Comunidad 








1. Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y las estrategias de enseñanza-
aprendizaje en el centro experimental de aplicación la cantuta, porque el valor obtenido 
mediante la prueba chi cuadrado es igual a 39,236, que está  comprendido entre 13,848 
≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
2. Existe relación significativa entre la gestión administrativa y las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje en el centro experimental de aplicación la cantuta, porque el 
valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 7,762, que está  comprendido 
entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se 
acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
3. Existe relación significativa entre la gestión educativa y las estrategias de enseñanza-
aprendizaje en el centro experimental de aplicación la cantuta, porque los datos de la 
estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la estadística inferencial, mediante 














1. En una jornada de reflexión organizada por la Unidad de Gestión Educativa 06 vitarte, 
que todo docente elabore documentos de gestión institucional de sus funciones para que 
se evidencie transparencia y eficiencia en el proceso de  gestión educativa.  
2. Es necesario hacer más investigaciones en otras instituciones Públicas del Perú para 
poder generalizar la hipótesis general. Así se podría mejorar el proceso de la gestión 
educativa de educación básica regular en busca de la mejorara de la calidad 
institucional del país.  
1. Es recomendable que la Unidad de Gestión educativa y los docentes de distintas 
instituciones públicas del Perú se lleven cursos de gestión educativa para que, desde sus 
primeros años en el servicio educativo, sean conscientes de la importancia y el proceso 
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Matriz de consistencia 
Gestión educativa y las estrategias de enseñanza aprendizaje en el Centro Experimental de Aplicación La Cantuta 
 
Problema Objetivos Hipótesis 
Problema general 
 
¿Qué relación existe entre la gestión educativa y 
las estrategias de enseñanza-aprendizaje en el 




1. ¿Qué relación existe entre la gestión 
pedagógica y las estrategias de enseñanza-
aprendizaje en el centro experimental de 
aplicación la cantuta? 
 
2. ¿Qué relación existe entre la gestión 
administrativa y las estrategias de enseñanza-
aprendizaje en el centro experimental de 
aplicación la cantuta? 
Objetivo general 
 
Determinar la relación existente entre la gestión 
educativa y las estrategias de enseñanza-
aprendizaje en el centro experimental de 




1. Determinar la relación existente entre la 
gestión pedagógica y las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje en el centro experimental 
de aplicación la cantuta. 
 
2. Determinar la relación existente entre la 
gestión administrativa y las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje en el centro experimental 
de aplicación la cantuta. 
Hipótesis principal  
 
Existe relación significativa entre la gestión 
educativa y las estrategias de enseñanza-
aprendizaje en el centro experimental de 
aplicación la cantuta. 
 
Hipótesis especificas 
1. Existe relación significativa entre la 
gestión pedagógica y las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje en el centro 
experimental de aplicación la cantuta. 
 
2. Existe relación significativa entre la 
gestión administrativa y las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje en el centro 








Operacionalización de variable 
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable gestión educativa 






Supervisión y monitoreo 
Evaluación del aprendizaje 
El número de 







I = 10 
II = 10 
Total = 20 
Las respuestas de 
los ítems serán 





2. Casi nunca 
3. A veces 



















Operacionalización de variable 
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable estrategias de enseñanza-aprendizaje 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
1. Estrategias de 
enseñanza 
 
* Moverse a través de la clase. 
* Dirigirse a los alumnos de la zona marginal. 
* Cambiar de sitio periódicamente a los alumnos. 
* Sugerir a “los de atrás” que se vengan hacia adelante. 
* Utilizar la elección de puesto como indicador de autoestima y aprecio por la 
clase. 
El número de 







1 = 10 
2 = 10 
Total = 20 
Las respuestas de 
los ítems serán 





2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
2. Estrategias de 
aprendizaje 
* Exponer los objetivos con lenguaje claro. 
* Informar sobre lo que se pretende y sobre cómo hacerlo. 
* Conectar los objetivos con tareas ya realizadas y con propósitos generales. 
* Utilizar ejemplos e información redundante para clarificar conceptos. 
* Si el trabajo es complejo, mostrar trabajos anteriores de diversa calidad, y 















En el centro experimental de 
aplicación la cantuta, hay 250 
alumnos. En consecuencia, la 
población está constituida por los 
250 alumnos y 26 docentes.  
Muestra 
El muestreo fue no probabilístico 
por conveniencia. Al respecto, 
Hernández et al. (2010) nos dice 
que son “simplemente casos 
disponibles a los cuales tenemos 
acceso” (p. 401). En la siguiente 
tabla se determinará la muestra: 
 
Promoción N.o de 
alumnos 
Salón 2012-II 40 
Salón 2013-I 35 
Salón 2013-II 40 
Total 115 
De esta manera, la muestra quedó 
conformada por 115. 
Tipo 
El tipo de investigación es correlacional. 
Método 
Los métodos empleados serán el método 
cuantitativo y el método descriptivo. 
Diseño 
El diseño que se seguirá será el diseño 
correlacional. El diagrama representativo que 




M : muestra de la investigación 
Oy : observación de la variable gestión 
educativa 
Ox : observación de la variable estrategias 
de enseñanza-aprendizaje 
r : relación entre las dos variables 
Técnica 









Para la confiabilidad del instrumento 
Se empleará la fórmula del alfa de 
Cronbach porque la variable está medida 
en la escala de Líkert (politómica): 
 
Donde: 
  es la varianza del ítem i, 
  es la varianza de los valores 
totales observados y 
  es el número de preguntas o 
ítems. 
Para la prueba de hipótesis 
Se utilizará la distribución chi-cuadrada 
para contrastar la hipótesis de 




Oi es la frecuencia observada 
Ei es la frecuencia esperada 
100 
 
 
 
